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ﻧﺎﺑﺎروري ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد. 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروري ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ  دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮاﻳﺘﺮﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻳﻚ ﻋﺎرﺿﻪ  SSHO اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. SOCPاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﻳﻚ روش ﺷﺎﻳﻊ ﻛﻤﻚ ﺑﺎروري  FVI
  اﺳﺖ. FVI
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داده آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻤﺎران  HMA ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻴﺎنﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  SSHO وﻗﻮع اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن و ﺳﻄﺢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻴﺎن FVIﺗﺤﺖ  SOCP
  اﺳﺖ.
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ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  FVIرا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ﺳﺎل 54ﺗﺎ  81زن در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎروري ﺑﻴﻦ  27 اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
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  : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  SOCPﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HMAﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
ﺷﺪ اﻣﺎ  ﻳﺎﻓﺖ SSHOو وﻗﻮع  HMAراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ  SOCPدر زﻧﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺑﻮد. SOCP
  ﻧﺸﺪ. ﭘﻴﺪا SOCPوﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ اي در زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
. اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد SOCPﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺮاﻳﺘﺮﻳﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HMA
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ در  SOCPﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼ  ﺑﻪ  SSHOﺗﺸﺨﻴﺺ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮاي
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ.  SOCPﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
  ﺷﻮﻧﺪ.
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The present study aims to achive a relatinship between AMH levels as a laboratory data in PCOS 
patients underwent IVF and also to find a relationship between this hormone levels and the 
incidence of OHSS.  
Methods : 
This is a cross_sectional study including 72 reproductive age women between 18-45 years old 
who came to Afzalipour hospital for IVF during 1396_97. Patients were divided into two groups 
(36 PCOS patients defined by Rotterdam criteria and 36 non PCOS patients). 
Data collection includes : age, level of AMH and incidence of OHSS. The data were analyzed by 
SPSS and chi-square software. 
Resalts : 
AMH serum levels were significantly higher in PCOS patients than in non-PCOS ones.There 
was a statistical relationship between the level of AMH and the incidence of OHSS in non-PCOS 
women, but this relationship was not found among PCOS women. 
Conclusion : 
AMH can be used as an alternative diagnostic criteria for PCOS patients .This hormone can just 
be used as a diagnostic aproach to predict incidence of OHSS in non-PCOS patients but not 
among PCOS ones, however these findings must be confirmed with larger clinical studies. 
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